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La familia ensamblada no es nueva, lo que sucede es que debido a su reiterada 
sucesión en nuestra sociedad, es que por estos tiempos, los hombres de leyes, 
vienen luchando por ponerlo de manifiesto. 
La familia es el instituto natural, se encuentra inevitablemente a mercede de los 
nuevos contextos sociales. Efectivamente cambios sociales y jurídicos, han 
significado un cambio en la estructura del clásico o si quiere llamarse tradicional 
modelo familiar conocido como nuclear. 
 La presente tesis titulada “TUS HIJOS Y LOS MÍOS ESTÁN JUGANDO CON LOS 
NUESTROS”. A PROPÓSITO DE UNA URGENTE REGULACIÓN DE LAS 
FAMILIAS ENSAMBLADAS EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO, es un tema de 
gran relevancia jurídica en nuestra sociedad, para lo cual hemos tenido por 
conveniente tomar como base el aporte de diferentes fuentes bibliográficas, así 
como un trabajo de campo que han servido de apoyo para cumplir con los objetivos 
trazados.  
 
